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“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain), dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap.” ( Q.S Al 
Insyirah ayat 5 – 8) 
 
 “ Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan 
pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya “ (H.R Muslim) 
 
“ Kalian harus bercita – cita meraih hal – hal yang besar, bukan hal – hal yang 
kecil” (Amr Bin ‘Ash) 
 
“ Sopo seng nandur yo kui bakal ngunduh hasilie ” 
 ( Mbah sarno ) 
 
“ Kerja keras Kerja cerdas Kerja Ikhlas ” 
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Tujuan pembelajaran ini untuk menguji variabel Shidiq, Fathonah, Amanah 
dan Tabligh terhadap kepuasan kerja karyawan Jenis penelitian merupakan 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan sampel karyawan BMT Tumang 
Boyolali. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Slovin, dan data yang 
digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Metode anlaisis data dari penelitian 
ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t menunjukan masing-masing 
variabel independen memiliki pengaruh yang positif dan siginifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan. Uji f menunjukan bahwa variabel independen secara 
simultan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Hasil dari 
penelitian ini menyimpulkan bahwa sifat Shidiq (X1), Fathonah (X2), Tabligh (X3), 
dan Amanah (X4) berimbas pada kepuasan kerja karyawan di BMT Tumang 
Boyolali berdasarkan koefisien (R2) yang diperoleh menunjukan terdapat pengaruh 
antara variabel Shdiq, Tabligh, Fathonah, Amanah terhadap kepuasan kerja 
karyawan. 
Kata Kunci: Amanah, Fathonah, Kepuasan Kerja Karyawan, Shidiq, dan Tabligh. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this learning is to test the variables Shidiq, Fathonah, Amanah 
and Tabligh on employee job satisfaction. This type of research is quantitative 
research using samples of employees of BMT Tumang Boyolali. The sampling 
technique uses the Slovin method, and the data used is primary data in the form of 
a questionnaire. Data analysis method from this study using multiple linear 
regression with t test shows that each independent variable has a positive and 
significant influence on employee job satisfaction. F test shows that the independent 
variables simultaneously have a positive effect on employee job satisfaction. The 
results of this study conclude that the nature of Shidiq (X1), Fathonah (X2), Tabligh 
(X3), and Amanah (X4) impact on employee job satisfaction at BMT Tumang 
Boyolali based on the coefficient  (R2) obtained shows that there is an influence 
between the variables Shdiq, Tabligh, Fathonah, Amanah on employee job 
satisfaction. 
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8. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
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Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan keterbatasan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena 
itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini 
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